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MySmartfren  versi 6.0 merupakan sebuah aplikasi mobile  berbasis Android 
dan iOS milik Smartfren yang dikembangkan oleh PT Prima Teknologi KodeFox 
sebagai software house development menggunakan framework React Native. Aplikasi 
ini menyediakan layanan bantuan telekomunikasi bagi pengguna operator seluler 
Smartfren di Indonesia. Dari pengembangan aplikasi MySmartfren versi 6.0 
diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena tampilan yang interaktif 
dan fitur yang lebih menarik. Untuk meningkatkan kualitas dan tingkat kepuasan 
pengguna terutama pada fitur top up, Smartfren bekerjasama dengan e-money Uangku 
dalam mengembangkan fitur pengisian pulsa dengan menggunakan akun Uangku. Fitur 
ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu One Time Top Up Uangku dan Automatic Top 
Up Uangku. Kedua fitur ini tersedia untuk nomor telepon prabayar dan paskabayar. 
Fitur Top Up menggunakan akun Uangku sudah dapat diakses pada aplikasi 
MySmartfren versi 6.0 yang dapat diunduh dari Play Store maupun App Store. 
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MySmartfren version 6.0 is a mobile application based on Android and iOS 
developed by PT Prima Teknologi KodeFox for cellular operator provider Smartfren 
using framework React Native. This application provide telecommunications 
assistance services for users of Smartfren cellular operators in Indonesia. The 
development of MySmartfren application version 6.0 is expected to increase customer 
satisfaction because of its new interactive interface and more attractive features. To 
improve the quality level of user satisfaction, especially in the top-up feature, Smartfren 
is collaborating with an e-money company, Uangku, to provide new top up method 
using Uangku as its payment method. Top up using Uangku as its payment method can 
be separated into two different way to top up, which are One Time Top Up Uangku 
and Automatic Top Up Uangku. Both features are available for all prepaid and postpaid 
Smartfren number. Feature top up using Uangku as its payment access can be accessed 
in MySmartfren mobile application version 6.0 that can be download from Play Store 
and App Store. 
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